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Resumo
Passadosmaisdedezanosdesdequeosprimeirosalunosdemestrado
daFaculdadedeEconomiadaUniversidadedoAlgarveconcluframosseus
cursos,tornou-senecessarioconhecerurnpoucomelhoratrajectoriadasua
insen;aoprofissionale progressaonacarreira.Adoptou-seumametodologia
semelhantea ja empregueanteriormenteemestudosrealizadosjuntode
recem-licenciados,e sencialmentedescritivaebaseadanuminqueritoatraves
docorreio.Osdadosobtidospermitemretirarconclusoesrelevantesparaos
actuaise futurosmestres,bemcomaparaapropriaFaculdadedeEconomia.
Em geral,asconclusoesaDpositivase sugeremque,apesardo contexto
economicomenosfavoraveldealgunsdosanosdo periodoemestudo,a
insen;aoprofissionale a progressaonacarreirasaDsatisfatoriasoumesmo
muitosatisfatorias.Corna conclusaodaparteescolardomestradoe,prin-
cipalmente,gra<;asconclusaodatesedemestrado,a satisfa<;aonolocalde
trabalhopareceaumentar.
PalavrasChave:Inser<;aoprofissional,progressaonacarreira,curso
demestrado,antigosalunos,FaculdadedeEconomiadaUniversidadedo
Algarve.
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Abstract
Title:Employabilityand careerprogressionof theMBA graduates
from theUniversityof AlgarveFacultyof Economicsin the
period1996-2006
MorethantenyearshavepassedsincethefirstMBA studentsconcluded
theircoursesin theFacultyof Economicsof Universityof Algarve.A study
becamenecessaryin orderto improvetheunderstandingabouttheirem-
ployabilityandcareerevolution.A descriptivemethodologybasedonamail
survey,verysimilarto previoustudies,wasadopted.Thesurveyprovides
severalrelevantconclusionstothecurrentandfutureMBA studentsandto
theFacultyof Economics.In general,theseconclusionsareveryfavourable
andsuggesthat,in spiteof therelativelyunfavourablemacroeconomic
context,theemployabilityandtheevolutionin thecareerseemstobesatis-
factoryandhasapparentlyimprovedas a resultof theconclusionof the
master/MBA.
Key-words:Postgraduateemployability,MBA employability,Career
advancement,Alumni,Postgraduateeducation,Postgraduatesin Manage-
ment,Postgraduatesin Economics,Facultyof Economics,Universityof
Algarve.
1. Introdm;ao
A FaculdadedeEconomiadaUniversidadedoAlgarve(FEUALG)ofe-
receuseiscursosdeMBA e Mestradonoperfodode1992ate2006.0 pri-
meirocursofoi 0 de MestradoemCienciasEconomicase Empresariais,
lan<;adoem1992.Seguiram-seoscursosdeMBA emGestaoEmpresariale
de MBA emFinan<;asEmpresarias,lan<;adosem 1999.No anoseguinte
foramintroduzidosmaisdois,0 MBA emMarketinge 0MestradoemEco-
nomiaRegionale DesenvolvimentoLocal.Finalmente,m2001teveinfcio
o MestradoemGestaoe DesenvolvimentoemTurismo.
Desde1992ateJunhode2006,inscreveram-sec rcade740alunos
nestescursos,tendo-seformadocercade 100mestresnasareasdeGestao,
Economiae Turismo.Estesmimerosconstituemotivoderegozijoparaa
FEUALG e sao,provavelmente,bonsindicadoresdo seusucesso,embora
fossedesejavelumataxamaiselevadadeantigosalunoscornassuasdisser-
ta<;6esja conclufdas.
Os mimerosapresentadosconstituem,tambem,fortepretextoparaa
realiza<;aodeurnestudosobreascondi<;6esde inser<;aoprofissionale de
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progressaonacarreiradosantigosalunos.De facto,interessaestudar0 aco-
lhimentoqueternmerecidopor partedasentidadesempregadorase 0 grau
de satisfac;aoqueos propriosmanifestamcorna suacarreira.
Os principaisaspectosa abordarsao as taxasde empregabilidade,0
tempomediadeesperaatea admissaonoemprego,os sectoresdeactividade
das entidadesempregadoras,os tiposde vinculoscontratuaismantidos,as
func;oesdesempenhadas,as oportunidadesde promoc;aocriadas,0 rendi-
mentoliquidomedioauferido,a importanciadosconhecimentosadquiridos
durante0 cursopara0 desempenhodasfunc;oese 0 impactodaconc1usaoda
dissertac;ao.
Tratam-sedeaspectosessenciaisparadelinearos tra<;osfundamentais
dofenomenodainser<;aoedaprogressaoprofissionaldosmestres.Sao,tam-
bern,indispensaveisparaumaapreciac;aodarelevanciasocialdoscursoseda
suaadequa<;aoasnecessidadesda Sociedade.Permitem,ainda,evidenciar
eventuaisnsuficienciase contribuirparaapontarnovoscaminhos,endoda
maximarelevanciaparaa adequadagestaode umainstituic;aode ensino
superior.
Nesteentendimento,a Associa<;aode Diplomadosda Faculdadede
EconomiadaUniversidadedoAlgarve(ADIFE) optouporpromover,em
estreitacolaborac;aoc rna Faculdade,arealiza<;aod presentestudosobre
ainserc;aoprofissionaleaevolu<;aonacarreiradosantigosalunosdoscursos
demestradonasareasdeGestao,Economiae Turismo,cujosresultadose
conc1usoesseapresentamnestedocumento.
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o objectivoprincipaldoestudoe a analisedascondi<;oesdeinser<;ao
profissionale daevolu<;aonacarreiradosantigosalunosdoscursosdemes-
tradodaFEUALG noperfodocompreendidoentre1992e 2006.Osobjecti-
vosespecificosaoosseguintes:.ca1culara taxadedesempregod santigosalunosdemestradoantes
do ingressonocursoe a taxadedesempregoaposa suafrequencia;.ca1cular0tempomediodeesperateaobten<;aod primeiroemprego
dosantigosalunosqueestavamdesempregadosantesdeingressarno
curso;.identificaros principaisectoreseconomicosempregadores,antese
depoisdocurso;.apurarquaisosvinculoscontratuaise tabelecidosc rnosempregadores;.determinar0 tipodefun<;oesxercidasnolocaldetrabalhoe a sua
evoluc;aoaposa frequenciadocurso;
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.avaliara relac;aoentreasfunc;6esexercidase a formac;aoacademica
dosantigosalunos;.apurarquaisascategoriasderendimentosliquidosmensaismaisfre-
quentes;.calculara taxadecrescimentorealdosrendimentosliquidos;.avaliara evoluc;aodograudesatisfac;aod santigosalunoscornos
seusempregosemtermosdo vinculocontratual,oportunidadesde
promoc;ao,func;6esdesempenhadas,autonomiadedecisao,lideranc;a
deprojectos,relac;6escorncolegas,remunerac;aoebeneficiosociais.
3. Metodologia
Tendoemcontaa naturezadosobjectivosenunciados,adoptou-seurn
metododescritivo,peracionalizadoatravesdeinqueritoenviadopelocorreio
tradicional.0 metodopodeserresumidoemtresgrandesetapascomase
segue.
3.1. COllcepfiiodo questiolllirio
-
o questioll<iriofoi elaboradodeformaaassegurarrecolhadainforma-
c;aominimanecessariaeafacilitararespostaporpartedosinquiridos.Ocupa
apenasquatropaginas,cornquest6esdivididasemquatrogrupos,tendocada
inquiridoderesponderapenasa tresdosquatrogrupos.Todasasquest6es
foramredigidasdeformacuidadosa,claraenaoenviesada.0 primeirogrupo
dequest6esdizrespeitoa caracterizac;aodosinquiridosemtermosdosexo,
idade,formac;aodebase,cursosfrequentados,classificac;6esobtidase datas
de conclusaodoscursos.0 segundogrupodo questionarioreporta-seao
percursoprofissionaldoinquiridoateaomomentodeingressonomestrado.
Os terceiroe quartogruposdizemrespeitoaopercursoprofissionalap6s0
ingressonomestrado.Enquanto0 terceiroseaplicaaosdesempregadosno
momentodoingresso,0quartoaplica-seaosempregadosadatadeadmissao.
Nestesultimosdoisgrupos,asquest6esdestinam-seasatisfazerosobjectivos
especificosdoestudo,versandosobreosdiversosaspectosenunciadosante-
riormentena Secc;ao2. 0 modelofinal do questionariobeneficioudos
contributosdecolegasdaADIFE edepequenascorrecc;6esintroduzidasp6s
a realizac;aodeurnpre-teste.PodeserconsultadonapaginadaInternetda
ADIFE (wwwJe.ualg.ptladife).
....-....-...-~
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3.2. Populafiio alvo e enviodo questionario
~- A popula<;aolvodo inqueritoe constituidapelos742antigosalunos
quefrequentaramoscursosdemestradodaFEUALG noperiodode1992ate
2006equeseencontravamnabasededadosdaFEUALG / ADlFE. A todos
os elementosdapopula<;aofoi enviado,emJulho de2006,0 questiomirio
preparadonasuaversaofinal.Foramtambemenviadosumacartadeintro-
du<;ao,queexplicava finalidadedo inquerito,e urnenvelopederesposta
semfranquia(RSF),parafacilitar0 reenvioap6s0 preenchimento.
le
~
3.3. Tratamentodos dados
e
Osdadosrecolhidosforamcodificados,inseridosnocomputadore tra-
tadoscorn0 programaestatisticoSPSS 14mediantetecnicasimplesde
estatisticadescritiva.Foi efectuadaumaamilisequestaoa questao,comple-
mentadapordiversoscruzamentosdevarhiveis.Foramaindaefectuadasl-
gumascompara<;6escornresultadosdosestudosanteriormenter alizados
pelaADlFE/FEUALG. Na elabora<;aod questiomirioe nacodifica<;aoe
inser<;aod sdadosparticiparamtresalunosdoscursosdelicenciaturaem
Sociologiae emGestaodeEmpresasdaFaculdadedeEconomia,cujaentu-
siasticacolabora<;aosereconhece.
-
~
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4. Caracteriza~aodaamostraerepresentatividade
I ~
.'
Estasec<;aodo artigoapresentaumabrevecaracteriza<;aoda amostrae
umaanalisecritica sobrea suarepresentatividade.As variaveisconsideradas
sao:
...
. 0 tamanhodaamostrae a taxaderespostaoinquerito,.0 sexodosrespondentes,
. aidade,
. 0 cursodeforma<;aoinicialfrequentado,
. a mediadocursodeforma<;aoinicial,.a institui<;aoondefoi concluido,.0 cursodemestradoescolhido,.a notadeconclusaodocursodemestrado,.0 mlmerodecursossuperioresfrequentados.
No quedizrespeitoaotamanhodaamostra,devereferir-sequeateao
finaldomesdeJulhode2006sereceberam,doconjuntode742inqueritos
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enviados,urntotalde125devidamentepreenehidos.Trata-sedeumaamostra
detamanhorazmlvel,embora taxaderespostade 17%tenhasidomais
baixaqueasdosestudosrealizadosanteriormentep laADlFE (Gindidoet
al.,2004;ALUCEE, 1999).A taxa,todavia,naodiferesubstancialmentedas
quea generalidadeosinvestigadoresostumaobteremestudosporinque-
rito,cereade10a 20%.
Quantoadistribui~aop rsexo,aFigura1permiteobservarqueaper-
eentagemdeantigosalunosdosexofemininoqueresponderamaoinquerito
(51,2%)eligeiramentesuperioradosexomaseulino(48,8%),situa~aotam-
bemverifieadanosestudosanterioresdaADIFE. Estaspereentagenssao
praticamenteidenticasasdapopula~aodeantigosalunos(51,1%saodosexo
femininoe 48,9%saodosexomaseulino),peloque,relativamentea distri-
bui~aoporsexo,a representatividadedaamostrasejulgaassegurada.
FIGURA1
Distribui~aodosrespondentessegundo0 genero(n=125)
51,20% 48.80%
A Figura2 permitevisualizara distribui~aodasidadesdosindividuos
queresponderamao inquerito.Cereade metadeternmenosde 33 anos
(48,4%)e a grandemaioriaternidadeinferiora 41 anos(85,5%).0 mais
novotern24 anose 0 maisvelho57.A mediadasidadesdosindividuos
analisadosede34anoscornurndesviopadraode6,4.Infelizmente,a idade
ea primeiravariaveldeurneonjuntodeeineoque,porindisponibilidadeos
dadosrelativosapopula~ao,naopermitefazerumaeompara~aonemapreciar
a representatividadedaamostra.
FIGURA2
Distribui~aodos respondentessegundo0 grupo ebirio (0 =124)
-
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' Relativamenteaocursodeforma~aoinicial,aFigura3mostraquecerca
de2/3dosrespondentestern0cursodeGestaodeEmpresas(46,8%)oude
Economia(21,8%).Eigualmentedereferirque,namaiorpartedoscasos,0
cursofoi conc1uidonaFaculdadedeEconomia(36,4%)ounaEscolaSupe-
rior deGestaoHotelariae Turismo(ESGHT)(28,1%). Sessentaporcento
dosrespondentesconc1uiram0seucursoentre1998e2005.Paraestasvarhi-
veis,a basededadosdaADIFE / FEUALG naopermitefazerumaamilise
darepresentatividadedaamostra.
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FIGURA 3
Cursodeforma~aoiniciale institui~aondefoi concluido
(n =124;n =121):->~-
36.36%
46.77%
28.10%
:.-,
Passandoa Figura4, podeobservar-sea distribui~aodasmediasde
cursode forma~aoinicial.Metadedaamostraterminou0 cursocornuma
c1assifica~aoigualousuperiora 14valores.A mediasitua-senos13,5valo-
res,sendo0 desviopadraode 1,2.Tambemnestecasonaofoi possivel
compararcorna popula~ao.
r~...,:)
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~ FIGURA4
Media do curso de forma~aoinicial dos respondentes(n =123)e u ,
'e~ ...r
32% 31%
30%r16%20%
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A distribui~aod srespondentes,segundo0cursodemestrado,podeser
analisadacornbasenaTabela1.0 cursomaisfrequentadofoi 0 deMestrado
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emGestaoEmpresarialcorn32,8%dos respondentes,seguindo-se0 de
Marketingcorn18,9%e0deFinan<;ascorn14,8%.Apenasoitorespondentes
frequentaram0MestradoemGestaoeOesenvolvimentoemTurismo(6,6%).
Talcomamostra Tabela,estaspercentagensaosaodramaticamentedife-
rentesdasquecaracterizama popula<;ao.Ai, 0 pesodeGestaoEmpresarial
ede27,5%,seguindo-seFinan<;asEmpresariaiscorn21,3%eMarketingcorn
16,8%.Maisumavez,0 MestradoemGestaoe OesenvolvimentoemTuris-
moe 0 queternmenorpeso.Contudo,paraumaboarepresentatividadeda
amostra,seriadesejavelqueaspercentagensamostraisfossemmaispr6ximas
daspercentagensdapopula<;ao.Verifica-sequeoscursosemGestaoEmpre-
sarialeemEconomiaRegionaleOesenvolvimentoLocalestaorelativamente
sobre-representados.Situa<;aoinversaverifica-se,sobretudo,aoniveldoscur-
sosemFinan<;asEmpresariaise emGestaoe OesenvolvimentoemTurismo.
T ABELA 1
Distribui.;aoamostrale da popula~aosegundo0 mestrado
frequentadona FEUALG (N =742,n =122)
Cercade 88%dosantigosalunosqueresponderamao questionario
iniciaram0 seucursodemestradoem1999ounosanosseguintes.Naose
estranhaestapercentagemlevada,poisestefoi0periodoemqueaFEUALG
inicioua diversifica<;aoda suaofertademestrados.Alias,a percentagem
encontradae praticamenteiguala dapopula<;aodeantigosalunos:86,8%.
Contudo,umaobserva<;aomaisatentadaTabela2permiteconcluirquealguns
anosestiiomelhorepresentadosnaamostradoqueoutros.Assim,embora
amostracontenhantigosalunosdetodososprincipaisanos,arepresentati-
vidadenaoe perfeitavistoaspropor<;6esseremdistintas.
A quasetotalidadedosrespondentes(92,8%)concluiuaparteescolardo
mestrado.Ilustra-sena Figura 5 a distribui<;aodas notasmediasobtidas.
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Mestrado
Ciencias
Gestiio Finanas
Economia Gestiioe
Economicase Marketing Regionale DesenvolvimentoTotal
frequentado EmDresariaisEmpresarialEmpresariais Desenv.Local emTurismo
Percentagem 13,9% 32,8% 14,7% 18,9% 13,1% 6,6% 100%naamostra
Percentagem 15,5% 27,5% 21,3% 16,8% 9,8% 9,1% 100%
naDopulaciio
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Comosepodeverificar,apenas25%dosindividuosobtiveramumanota
inferiora 14valores,peloquea mediaseposicionanos14,2valorescorn0
desviopadraode 1valor.
A contrastarcorn0 relativosucessonaparteescolare dereferirque
apenascereade23%dosrespondentesconc1uirama suadisserta<;ao.Este
valorebastantemaiselevadodoque0registadonapopula<;ao(10,5%),0que
sugereumafortesobre-representa<;aona mostradosalunosqueconc1uiam
a disserta<;ao.Registe-seaindaquedestes,aproximadamenteoventapor
centoobtiverama c1assifica<;aofinaldeMuitoBorn.
FIGURA5
Notafinalda parteescolardo mestradoobtidapelosrespondentes(n =100)
37%
30%-
20%
14 15 16
A conc1uirestacaracteriza<;aod amostra,presenta-seaFigura6onde
seilustra0 mlmerodecursossuperioresfrequentadospelosantigosalunos.
Vmaproporc;aomuitosignificativaderespondentes(35,5%)frequentoutres
ou maiscursossuperiores.Sendoa licenciaturae 0 mestradoapenasdois
deles,e tendopresentea mediadeidadesrelativamentebaixa,parecehaver
haumapercentagemi portantedeindividuosqueapostamuitofortemente
na forma<;ao longoda vidacomaformade refor<;oe actualiza<;aode
conhecimentose,portanto,devaloriza<;aopessoal.Todavia,emmuitoscasos,
ostrescursossao0 bacharelato,0 DESE - equivalentealicenciatura- e0
mestrado.Infelizmente,naoe possivelcompararestesdadoscornosda
popula<;ao.
FIGURA6
Numerodecursossuperioresfrequentados(n =121)
4,96%
30,58%
DOois
DTres. Quatro
64.46%
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Terminada caracteriza~aodaamostra,importaconcluirsobrea sua
representatividade.Comoseviu,todasascaracterfsticasdapopula~aoestao
presentesna amostra,masexistemdisparidadesentreas distribui~6esde
frequencias.No casodaspropor~6esde individuosqueconc1uirama sua
disserta~aodemestrado,a disparidadeatingeurndospatamaresmaisele-
vados.Assim.deveconc1uir-sequenaohaumarepresentatividadeperfeita,
peloqueaextrapola~aodosresultadosdaamostraparaapopula~ao- afazer-
-se- deverevestir-sedecautelas.
5. Resultados
A Sec~ao5.1,quesesegue,apresentaos resultadossobrea situa~ao
perante0 empregoantesdoingressonomestrado.Estasec~aoe importante
porqueestabelecea baseparasefazeracompara~aoc rna situa~aoprofis-
sionala1can~adaaposa frequenciadocurso.
A descri~aodasitua~aoprofissionalap6sa frequenciado cursoe as
compara~6esconsideradasmaisrelevantessaofeitasnassec~6es5.2e 5.3.
A Sec~ao5.2reporta-seaosantigosalunosdemestradoqueja tinhamem-
pregoquandoingressaramnocursoe a Sec~ao5.3centra-senaquelesque
aindanaotinhamempregonessaepoca.
5.1. Situafiio profissionalantesdo ingressono mestrado
A Figura7permiteavaliarasitua~aoperante0empregoantesdoingresso
nocursodemestrado.Deacordocorna Figura,cereade90%dosrespon-
dentesencontravam-sea trabalhar,estandoa grandemaioriaempregadapor
contadeoutrem.Merecemdestaqueataxadedesempregoantesdoingresso,
de9,6%,e a propor~aoreduzidadeempresariose deprofissionaisliberais,
deapenas8%.Estastaxasnaodiferemgrandementedasobtidasnosestudos
anterioresdaADIFE, respectivamentede 11% para0 desempregoe de9%
paraosempresarios/ profissionaisliberais.
FIGURA7
Situa~aolaboralit datado ingressono mestrado(0 =125)
--
_.~--~
.EmpresarioI profissionalliberal
11Empregadoporcontadeoutrem
oDesempregado,masja teveemprego
oA procura do 10emprego
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"'" Paraosrespondentescornocupa~aoprofissional,ternalgurninteressea
analisedadistribui~aop rsectordeactividade.ConforrneilustraaFigura8,
os sectoresrnaisforternenteernpregadoresdosantigosalunos,antesdoseu
ingressono cursode rnestrado,erarna Adrninistra~aoPublica,Defesae
Seguran~aSocial(21%), a Educa~ao(17%)e asActividadesFinanceiras
(14%).
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FIGURA8
Principal sectorde actividadeprofissional it data do ingresso(n =109)
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No quetocaaonurnerodeanosdeexperienciaprofissional,27%dos
respondentesrnpregadospossufarnate2 anosdeexperiencia,50%tinharn
entre2 e 10anose osrestantesrnaisde10anos.Eigualrnentedesalientar
que1/3dosrespondentesrnpregadostinharntrabalhadoapenasnurnaorga-
niza~ao,cercade30%ja tinharndesernpenhadofun~6esemduasorgani-
za~6ese osrestantes37,5%emtresournaisorganiza~6esdi tintas.Aproxi-
rnadarnente1/3dos antigosalunoscornernpregoexerciarnaindaoutra
actividaderernunerada,rnassobreesta0 inqueritonaosolicitavamaisinfor-
rna~6es.
Osvfnculoscontratuaisdosantigosalunos,nornornentoemqueingres-
sararnno rnestrado,podernseranalisadoscornbasenaFigura9. Maisde
rnetade(57,7%)encontravarn-senurnasitua~aodegrandestabilidade,inte-
grandosquadrosdasorganiza~6esemquedesernpenhavarnasuaactividade
principal.Porseuturno,cercade9%naofugiama urnasitua~aodealgurna
precariedade,standoa frequentarestagiosprofissionaisou a trabalhara
reciboverde.
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FIGURA9
Vinculo contratual na principal actividadeit data do ingresso(n =111)
26,13%
.Quadros.Contra(oa(ennoeeno.Reeiboverde(incJuialgunsprotissionaisliberais)
CJEstagioprotissional
CJEmpresarioI protissionalliberal(incJuiapenasosquenao
operamcornreeiboverde)
CJOutro
57,66%
Nota:0 leitormaisatentoten!notadoumadiferen\;aentreaspercentagensdeempresariosnas
Figuras7 e 9.Essadisparidadedeve-sea que4 dos10empresariosuprofissionaisliberais,
referenciadosnaFigura7, seencontravama trabalhara reciboverdee queI dos10naose
pronunciousobre0 seuvinculocontratuaI.
Quantoao tipode fun<;6esxercidasa datado ingressono curso,a
Figura10mostraquea maioriadosantigosalunosqueresponderamao
questiomiriodesempenhavafun<;6estecnicas(54,1%). E igualmentepositivo
constatarque18%dosrespondentesja ocupavamlugaresdechefianessa
altura.Os restantesdesempenhavamfun<;6esdeassessoria,dministrativas,
comerciaisoudedocencia.
FIGURA 10
Fun~aoexercidait datado ingresso(n =111)
. Cbefia CJAdministrativa.AssessoriaCJComercial
11Teeniea CJDoccneia/lnves(iga~ao
'5,41%
55.86%
No queconcemea adequa<;aoentrea forma<;aocademicae 0 tipode
func;6esexercidasantesdoingressonocursodemestrado,a Figura11evi-
denciaque43%dosrespondentesaflrmavamdesempenhar,nessa ltura,uma
func;aoqueseadequavabema suaforma<;ao.Umapropor<;aorazoavelde
16%c1assificavaestarela<;aocomomuitoboae apenas7% dosantigos
alunosconsideravamquea actividadeprofissionala datadoingressonaose
adequavassuashabilitac;6es.
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FIGURA 11
Rela~aoentrea forma~aoe asfun~oesit datado ingresso(n =112)
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A avalia<;aodasitua<;aoprofissionala datado ingressoculminacorn
umaamllisedossahirioslfquidosauferidos.Optou-seporfazeraactualiza<;ao
dasremunera<;6es,procedendo-sea suamultiplica<;aoporurnfactorcalculado
cornbasenastaxasdeinfla<;aodosanosdecorridosentre0 deingressoe
aquelemqueserealizou0 inquerito.A Figura12ilustraadistribui<;aod s
sahirioslfquidosassimobtidos.Comosepodeobservar,emmetadedoscasos
ossahiriosencontravam-seentreos500e os 1000euros,distribuindo-seos
restantespelasclassesderendimentossuperiores.Os vencimentoslfquidos
maiselevados,acimade 2000euros,eramauferidospor apenas14%da
amostra.Mereceaindadestaque0 valordo salciriolfquidomediomensal
actualizadodoiniciodomestrado,1302euros,corn0 desviopadraode560
euros.
FIGURA 12
Remunera~aoliquidamensalit datado ingresso(n=101)
-- -
x=1302
d.p.=56019% 18%
500a 1000 150la2000 Maisde2500
1001a1500 2001a2500
Nota:Elaboradocornbasenosvaloresemeurosactualizadosateaoanade2006.Taxasde
infla~aodo INE.
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5.2.Percursoprofissionalaposa admissiiodos inquiridosquejd
estavamempregados
EstaSecc;aoanalisaosdadosrelativosaosrespondentesqueseencon-
travama trabalhara datadeadmissaono cursodemestrado.Do totalde
centoe trezeinquiridosnessasituac;ao,cercade73%tinhamumasoactivi-
dadeprofissionalremunerada,conseguindoosrestantes27%acumularmais
doqueumaactividade.0 breveretratodopercursoprofissional,quesepre-
tendefazernestaSecc;ao,incideapenasobreaprincipalactividadeprofis-
sional,noperiodosubsequenteaoinfciodocursodemestrado.
5.2.1.A mobilidadeentreempregose os principaissectoresde
actividade
Apos0 infciodorespectivocursodemestrado,77respondentesconti-
nuaramatrabalharnamesmaorganizac;aoondevinhamdesenvolvendoasua
principalactividade(68,1%).Dos36quemudaramdeemprego,umaparcela
importante(64,5%)fe-Ioaindaantesdaconc1usaodaparteescolardocurso.
Vintee seisporcentomudaramdeocupac;aoprofissionalntesdeconc1uira
dissertac;aoe apenas9,5%0 fizeramapos0 seutermino.Estesdadossuge-
remquea mobilidadentreempregosnaoestadeformaalgumacondicio-
nadapelaconc1usaod cursodemestrado- etalvezsejaateestimuladapela
suafrequencia- emboramobilidadeja fosserelativamenteel vadantesda
admissaoaocurso(so 1/3nuncatinhamudadodeemprego).
Quandoquestionadossobreos motivosqueos levarama mudarde
emprego,osantigosalunosapontaram,nasuamaioria,duasoumaisrazoes
(67%de31respondentes).Aparentemente,t rasido0acumulardesituac;oes
de insatisfac;aoprofissionalqueconduziua mudanc;a.As causasmaisfre-
quentes,indicadasnaTabela3,porordemdecrescented importiincia,saoa
procuraderealizac;aopessoale profissional,a possibilidadede aquisic;ao
denovascompetencias,0 interessemmudarde ramode actividade a
melhoriaemtermosalariais.
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TABELA 3
Razoesparaa mudan\;adeemprego(n =31)
Quantoaossectoresdeactividademqueos empregadosa datado
ingressoexercemasuaactividadeprofissionalctual,observe-seaFigura13,
OsprincipaisectoresempregadoresSaDaAdministrac;aoPublica,Defesae
Seguranc;aSocial(23%),a EducaC;ao(18%)e asActividadesFinanceiras
(13%).Esteseramtambemossectoresmaisreferenciadosantesdoingresso
nocursodemestrado(Figura8),peloqueapesardamobilidadentreempre-
gos,osprincipaisectoresempregadoressemantem.
FIGURA 13
Sectordeactividadedoempregoactual(n =112)
Comercio por grossd
Comercio a retalhd
Alojamento e restauralfac
Industrias transformadoras'
Transporte.armazenagense comunica~1
Actividadesfinanceiras'
ConstruQad
Act.imobiliarias,aluguereseserviet0s'
Adm.publica,defesae seguranc;asocial
Saudee aCQaosocial
EducaQad
Outrasactividades'
0%
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Razoesparamudardeemprego Assinalouestaraziioparamudar Niioassinalou Total
Realizaciiooessoale orofissional 48,4% 51,6% 100%
Possibilidadedeaouisiciiodenovascompetencias 35,5% 64,5% 100%
Interessemmudarderamodeactividades 32,3% 67,7% 100%
Sahiriocompetitivo 25,8% 74,2% 100%
Utilizaciiodetodasassuascapacidadespessoais 19,4% 80,6% 100%
Segurancadoemprego 16,1% 83,9% 100%
Autonomianotrabalho 16,1% 83,9% 100%
Ooortunidadesdeoromocao 12,9% 87,1% 100%
Reoutacaoe imagemdaemoresa 9,7% 90,3% 100%
LocalizacaodoDOstOdetrabalho 6,5% 93,5% 100%
Clima/ culturaof!!anizacional 6,5% 93,5% 100%
Beneficiosextra-salariais 6,5% 93,5% 100%
ExtincaodaemDresa 6,5% 93,5% 100%
Outranaoesoecificada 6,5% 93,5% 100%
Honiriolaboral 3,2% 96,8% 100%
Horariodetrabalho 3,2% 96,8% 100%
Oportunidadeoaraviaiar 0% 100% 100%
13°io
23%
j8%
5% 10% 15% 20%
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5.2.2. Vinculoscontratuais,fum;oesdesempenhadase remunera90es
lfquidasauferidas
Da analisedaTabela4, e dasuacomparac;;aocorna Figura9, acima,
ressaltaurnpossivelefeitopositivodafrequenciadomestradosobre0 vin-
culocontratualdosrespondentes.Comosepodeobservar,ap6sa frequencia
docurso,a percentagemdeantigosalunosqueintegravamos Quadrosdas
organizac;;6escresceu6,8pontospercentuais,passandode57,7%para64,5%.
Outroaspectoarealc;;are a diminuic;;aodapercentagemderespondentesm
situac;;aodeprecariedadeprofissional,designadamentea trabalharmediante
reciboverdeouaefectuarestagioprofissional.Estapercentagemerade9,0%
antesdo ingresso,passandodepoispara5,6%.
T ABELA 4
Vinculocootratualaposa frequenciado mestrado(0 =107)
A Figura14permiteaindaaprofundarestaanalise,pondoemevidencia
asdiferenc;;asentreosvinculoscontratuaisdosinquiridosqueconcluirama
suadissertac;;aodemestradoe osdosquea naoconcluiram.Comosepode
verificar,eentreosantigosalunosqueconcluiramadissertac;;aoqueseencon-
trammaisindividuosnumasituac;;aodeestabilidadeperante0 emprego.De
facto,92%dosrespondentesqueterminarama dissertac;;aopertencemaos
quadrosouternurncontratoatermocerto,sendoestapercentagemde84,2%
paraos respondentesquenaoa concluiram.E tambem,naturalmente,entre
os antigosalunosquenaoconcluirama tesequeseregistamaiorprecarie-
dadenasituac;;aoprofissionalactual.Cercade6%encontram-sea fazerurn
estagioprofissionalou a trabalhara reciboverde,enquantoqueentreos
antigosalunosqueconcluirama teseessapercentageme de4%.Curiosa-
mente,s6entreosantigosalunosquenaoterminaramateseequeseencon-
tramempresariose profissionaisliberais.
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Vinculocontratual
Quadros
Contratoa Recibo Estagio EmpresarioI ProfissionalOutro Total
actual termocerto verde profissional liberalsemreciboverde
Frc()uenciabsoluta 69 23 5 I 5 4 107
Percentagcm 64,5% 21,5% 4,7% 0,9% 4,7% 3,7% 100%
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FIGURA 14
Vinculocontratualap6sa frequenciado mestradosegundoa conclusao u
naoda disserta~ao(n =25e n =76,respectivamente)
,---
~]
20%
II 13 14 15 16
A frequenciadomestradoparecetertidotambemumarepercussao
favonivelaoniveldasfun~6esdesempenhadas.ComparandoaTabela5corn
a Figura10verifica-sequea percentagemderespondentesmfun~6esde
chefiaregistourncrescimenton tavelde12,3pontospercentuais.A fun~ao
deassessoriasofreuigualmenteurncrescimento,masde3,8pontospercen-
tuais.Estescrescimentoscorrespondem,sensivelmente,aredu~aodapropor-
~aodeantigosalunosadesempenharfun~6esadministrativosucomerciais.
TABELA 5
Fun~aodesempenhadaap6sa frequenciadomestrado
A Figura15complementaa informa~aovan~adaproporcionandouma
analisesegundoaconc1usaoounaodadisserta~aodemestrado.Nestafigura
destaca-se0 factodaproporc;aodeprofissionaisemlugaresdechefiaoude
assessoriasersuperiorentreos antigosalunosquenaoconc1uiram0 mes-
trado.Por suavez,a fun~aode docenciae c1aramentesuperiorentreos
respondentesqueconc1uirama disserta~ao.Estesresultadossugeremquea
realiza~aodadisserta~aodemestradoestamuitoligadaaotipodecarreira
profissionaldosantigosalunos.Paraos quese enquadramno sectorda
educa~ao,0 terminGdateseemuitasvezesurnimperativoparaaprogressao
nacarreira,assumindoaparentementem nosimportanciaparaquemdesem-
penhafun~6esdelideran~a.Paraestesultimos- talcomaja setinhaobser-
vadoanteriormenteparaosempresarioseprofissionaisliberais- aconc1usao
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Funiio actual Chefia Assessoria Tecnica Administrativa Comercial Docencia Outra Total
Freouenciabsoluta 33 10 46 4 3 9 4 109
Percentagem 30.3% 9,2% 42.2% 3.7% 2.8% 8.3% 3.7% 100%
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daparteescolardocursopareceser,emmuitoscasos,0 objectivoprincipal.
A Figura15mostraindaafun~aotecnicacomaafun~aopredominantedos-
doisgruposdeantigosalunos,situando-seentreos40%e os50%.
FIGURA 15
Fun.;aodesempenhadaap6sa frequenciadomestradosegundoa conclusao
00 naoda disserta.;ao(0 =26en =77,respectivamente)
100%
75%-U
50%'
.Chefia 0 Comercial.Assessoria 0 Docencia.Teen;ea 0 Outra
(J Administrativa
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Quantoa rela~aoentrea forma~aoacademicae asfun~oesexercidas,a
Tabela6easuacompara~aoc rnaFigura11deixamclaroqueafrequencia
domestradosepodetertraduzidonumamelhoradequa~aodashabilita~oes
dosrespondentesasfun~oesdesempenhadas.Emparticular,aspropor~oesde
individuosqueconsiderama rela~aoentrea suaforma~aoe astarefasexer-
cidascomaboaoumuitoboacresceram14,4e 4,4pontospercentuais,res-
pectivamente.De notar,contudo,quenaohouvepraticamentealtera~aona
propor~aodeindividuosquedizemdesempenharumafun~aoqueseadequa
deumaformafracaoumuitofracaasuaforma~aoacademica(7,4%actual-
mentecontra7% a datado ingresso).
TABELA6
Rela\;aoentrea forma.;aoacademicae asfun\;oesexercidas
ap6sa frequenciado mestrado(n =108)
A Figura16permitedetalharestaamilisesegundo0 termino(ounao)
da disserta~aodemestrado.Comose podeconc1uir,as aprecia~oesmais
favoniveisobrea rela~aoentrea forma~aoacademicae asfun~oesdesem-
penhadasaofeitaspelosalunosqueconcluirama disserta~ao.Oitentae
quatroporcentoclassificama rela~aocomaboaoumuitoboa,sendoesta
percentagemde75,3%entreosantigosalunosquenaoconcluiram.
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Relaao formaaoIfunao Muitofraea Fraea Media Boa Muitoboa Total
FreQuenciaabsoluta 1 7 16 62 22 108
Pereentagem 0,9% 6,5% 14,8% 57,4% 20,4% 100%
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'- Existemalgumasitua~6esdedesajustamentoentreforma~aoefun~6es
desempenhadasno doisgruposderespondentes,masemambososcasos,a
propor~aoderespostasnascategorias"fraca"ou"muitofraca"rondaos8%.
I
, FIGURA 16Rela~aoentrea forma~aoacademicae as fun~oesexercidas
aposa frequenciado mestradosegundoa conclusao unaoda tese
(n =25 e n =77,respectivamente)
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Paracaracterizarsitua~aoprofissionalctualimportaindaanalisaras
remunera~6esdo antigosalunos.A Tabela7permiteconduirque0escalao
maisfrequentederendimentose0de1001a 1500euros(38,9%).Estasitua-
~aocontrastabemcorna anterioraoingressonocurso(Figura12)emque
metadedaamostrauferiarendimentosentreos500eos1000euros,ja corn
aactualiza~ao.Regista-se,portanto,umatendenciapara0aumentodasremu-
nera~6esqueseconfirmacornaanalisedosescal6esdesalariosmaiseleva-
dos.Talcomamostra Tabela7, 21,3%dosrespondentesindicaramvenci-
mentosliquidosuperioresa2000euros,percentagemqueeraanteriormente
de 14%.
e-
Goe
--
,~
L-
"-
;:
Estaanalisepodesercomplementadacorn0 ca1culodosalarioliquido
medio.No empregoactual,amediae de1527euros,mais225eurosqueno
momentodoingressonomestrado.Podeestimar-secornosdadosurncres-
cimentomedionominalde5,7%aoanae,maisimportante,urncrescimento
mediarealmuitoassinalavelde2,7%porano.
Estesdadossugeremquea frequenciadomestradopodetertidouma
influenciapositivasobre0 nfvelderemunera~aouferida,emboranaose
possaeliminarahip6tesedequeoutrasvariaveistenhamtambemcontribufdo
paraa evolu~aoassinalada.
c
:-
[-
~
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TABELA 7
Remunera~aoliquidamensalactual,emeuros
x=IS27
d.p.=60S
A remunera~aoliquidamensalactualpodeaindaseranalisadasegundo
o terminoounaodadisserta~aodemestrado,Tal comae evidenciadona
Figura17osniveisdesalariosmaiselevadossaDrelativamentemaisfrequen-
tesentreos antigosalunosqueconc1uirama disserta~ao,Cercade 35%
auferemvencimentosmensaisliquidossuperioresa2000euros.Estapercen-
tagemecercademetade(17%)entreosrespondentesquenaoaconc1uiram.
Quantoapropor~aoderespondentesnoescalaodesalariosmaisbaixos(en-
treos 500e os 1000euros),e quase0 dobroentreos individuosquenao
conc1uiram(21,1% contra11,5%).
TranspondoestaamHiseparaasmediasdossalariosdosdoisgruposde
antigosalunos,observa-seque0 grupodosqueconc1uirama disserta~ao
aufere,emmedia,1692euros,mais225eurosque0 outrogrupo.Porcoin-
cidencia,a diferen~ae iguala ca1culadaentreosrendimentosmediosantes
e depoisdafrequenciadomestrado.
FIGURA 17
Remunera~aoIiquidamensalactualaposa frequenciado mestrado
segundoa conclusaou naoda disserta~ao(emEuros)
(n =26e n =76,respectivamente)
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5.2.3.Satisfar;Cioc ma situar;Cioprofissionalactual
MedianteaTabela8podeproceder-sea analisedacompara~aoqueos
respondentesfazemda situa~aoprofissionalactualcorna situa~aoprofis-
sionala datado ingressono mestrado.A compara~aoincidesobreoito
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Remuneraiioliquida 500a 1000 1001a 1500 1501a2000 2001a2500 Maisde2500 Totalmensalactual
Freauenciabsoluta 20 42 23 12 11 108
Percentagem 18,5% 38,9% 21,3% 11,1% 10,2% 100%
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aspectos:vinculocontratual,oportunidadesdepromo<;ao,fun<;oesdesempe-
nhadas,autonomiadedecisao,lideran<;adeprojectosou pessoas,rela<;ao
cornos colegas,nivelderemunera<;aoe beneffciosociais.
Numaprimeiramilise,aTabela8mostraqueascategoriasderesposta
"pior"ou"muitopior"raramenteforamseleccionadaspelosantigosalunos
queresponderamaoquestionario.Na globalidadedosaspectosalvodeava-
lia<;ao,cercade95%dosrespondentesreferequea suasitua<;aoestapelo
menosidenticaa situa<;aoinicial,registando-seumamediade43,4%que
consideramterhavidoumamelhoria.Entreosaspectosemquea melhoria
e maisnotoriadestacam-seosseguintes:fun<;oesdesempenhadas,possibili-
dadedeliderarprojectosoupessoas,oportunidadesdepromo<;aoe nivelde
remunera<;ao.Nestesquatroaspectos,maisde50%dosrespondentesviram
a suasitua<;aoprofissionalmelhoraroumelhorarmuitoaposafrequenciado
cursodemestrado.
TABELA8
Compara~aocom0 ultimoempregoantesdo ingressono mestrado(n =107)
As Tabelas9 e 10permitemdesagregarestaanaliseconsoante0 antigo
alunotenhaounaoconcluidoasuadisserta<;aodemestrado.Dacompara<;ao
dasTabelasdestacam-sealgunsresultadosimportantesquemostramasvan-
tagensdaconclusaodadisserta<;ao.
o primeiroresultadoderelevoprende-secorn0factodasomadaspercen-
tagensderespostasnascategorias"melhor"e "muitomelhor"ser,emmedia,
maiselevadaentreosrespondentesqueconcluframadisserta<;ao(50,5%contra
41,3%,comasepodeconcluirapartirdaultimalinhadecadatabela).
Estamaiorsatisfa<;aod salunosqueconcluirama tesedestaca-seem
seisdosoitoaspectos:nivelderemunera<;ao(mais20,6p.p.),beneficios
sociais(mais19,8p.p.),rela<;aoc rnoscolegas(mais18,6p.p.),possibili-
dadedelideran<;adeprojectosoupesoas(mais10,2p.p.),vinculocontratual
(mais7,7p.p.)e oportunidadesdepromo<;ao(mais0,5p.p.).
Apenasnoquerespeitas fun<;oesdesempenhadase a autonomiade
decisao,a somadaspercentagensderespostanascategorias"melhor"e
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MuitoDior Pior Identico Melhor Muito melhor Total
Vinculocontratualactual 1% 4,8% 69,5% 10,5% 14,3% 100%
Oportunidadesdeoromocao 0,9% 4,7% 40,6% 39,6% 14,2% 100%
FuncoesQuedesemDenha 0,9% 3,7% 39,3% 39,3% 16,8% 100%
Autonomiadedecisao 0,9% 3,7% 48,6% 29,9% 16,8% 100%
LiderancadeoroicctosouDessoas 0,9% 4,7% 40,2% 41,1% 13,1% 100%
Relacaocorncole!!as 0,9% 1,9% 68,2% 19,6% 9,3% 100%
Nivelderemuneracao 0% 3,7% 43,9% 39,3% 13,1% 100%
Beneffciosociais 0% 3,7% 65,4% 22,4% 8,4% 100%
Media 0,7% 3,9% 52,0% 30,2% 13,2% 100%
Candidoe Valle
"muitomelhor"e superiorentreosrespondentesquenaoconc1uframa dis-
sertac;ao(mais2,6p.p.e mais1,1p.p.,respectivamente).Denotar,tambem,
quenenhumdosrespondentesqueconc1uiuadissertac;aopi roumuitoasua
situac;aoprofissionalrelativamentea qualquerdosoitoaspectosanalisados.
T ABELA 9
Compara~aocom0 ultimoempregoantesdo ingressono mestrado
- antigosalunosqueconcluframa disserta~ao(n =26)
TABELA 10
Compara~aocom0 ultimoempregoantesdo ingressono mestrado
- antigosalunosquenaoconcluirama disserta~ao(n =76)
5.3. Percursoprofissionaldosinquiridosqueestavamdesempregados
quandoingressaramno mestrado
5.3.1. Taxade desemprego
NestaSecc;aodescreve-sea situac;aoprofissionaldosdozeindivfduos
(9,6%)queestavamdesempregadosoua procuradoprimeiroempregono
momentodoingressonomestrado.0 primeiroresultadointeressantearepor-
tare quedezdesaspessoas(83,3%)conseguiramencontrarumaocupac;ao
profissional.Infelizmente,os doisrestantesnaoforamtaobemsucedidos,
apesardeseteremempenhadoactivamentenaprocuradeemprego.
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MuitoDior Pior Identico Melhor Muitomelhor Total
Vinculocontratualactual 0% 3,8% 65,4% 11,5% 19,2% 100%
ODortunidadesdeDromocao 0% 7,7% 38,5% 34,6% 19,2% 100%
FuncoesQuedesemrenha 0% 3,8% 42,3% 46,2% 7,7% 100%
Autonomiadedecisao 0% ,0% 53,8% 38,5% 7,7% 100%
LiderancadeDroiectosouDessoas 0% 3,8% 34,6% 53,8% 7,7% 100%
Relacaocorncolegas 0% 3,8% 53,8% 30,8% 11,5% 100%
Nivel deremuneracao 0% 7,7% 23,1% 46,2% 23,1% 100%
Beneficiossociais 0% 7,7% 46,2% 34,6% 11,5% 100%
Media 0% 4,8% 44,7% 370% 135% 100%
Muito Dior Pior Identico Melhor Muito melhor Total
Vinculocontratualactual 1,4% 5,4% 70,3% 10,8% 12,2% 100%
Oportunidadesdepromocao 1,3% 4,0% 41,3% 41,3% 12% 100%
FuncoesQuedesemDenha 1,3% 3,9% 38,2% 36,8% 19,7% 100%
Autonomiadedecisao 1,3% 5,3% 46,1% 27,6% 19,7% 100%
LiderancadeDroiectosoupessoas 1,3% 5,3% 42,1% 36,8% 14,5% 100%
Relacaocorncolegas 1,3% 1,3% 73,7% 15,8% 7,9% 100%
Nivel deremuneracao 0% 2,6% 48,7% 38,2% 10,5% 100%
Beneffciossociais 0% 2,6% 71,1% 19,7% 6,6% 100%
Media 1,0% 3,8% 53,9% 28.4% 129% 100%
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A.datadarealiza<;aod inqueritopermaneciarnaindaaprocuradoseu
prirneiroernpregodoisindivfduos,ja corna parteescolardo rnestradocon-
clufda,rnascorna disserta<;aoporelaborar.Doisdesernpregados,nurntotal
de 125respondentes,configurarnurnataxadedesernpregode 1,6%,rnuito
rnaisbaixadoquearegistadaquandodoingressonornestradoe doqueas
taxasdedesernpregocalculadasparaosantigosalunosdelicenciatura,nos
estudosanteriorrnenterealizados(Candidoetal.,2004;ALUCEE, 1999).
Dosrespondentesqueencontraramernpregoap6s0 ingressono rnes-
trado,sete(58,3%)conseguiram-noantesdaconclusaodaparteescolaretres
(25%)antesdeconclufrerna disserta<;ao.Paraestesdez,0 tempornediode
esperafoi obviarnentenulo,0 quee urnresultadornerecedordedestaque.
5.3.2. Sectoresde actividade,vinculoscontratuais,funr;oesdesempe-
nhadase remunerar;oesauferidas
No querespeitaossectoresdeactividadeernpregadoresdestesantigos
alunosdestacarn-se,cornigualpreponderancia,a Adrninistra<;aoPublica,
Defesae Seguran<;aSocial,a Saudee Ac<;aoSociale a Educa<;ao(vide
Figura18).
FIGURA 18
Antigosalunosdecursosdemestradoqueestavamdesempregados
it datado ingressosegundo0 sectordeactividadedoempregoactual(n=10)
ComerciopOTgrossJ~ I 10%
Actividadesfinancei~ 10%i
Adm.publica,defesaeguram;asoc,,-- '20%
d ~,~.~ISaudeeac~aosoci"':C;';::.~;;:.';;:'..r'J,",,~">'~-"'~ 20%
Educa~ii~120%
O",=OC'i'i_~j 20.
0% 5% 10% 15% 20%
Paracaracterizarurnpoucornelhora actividadeprofissionaldosdez
antigosalunosqueencontraramernpregoap6sa frequenciado cursode
rnestradoconstrufram-seastabelas11a 13.Cornosepodeobservar,30%
possuernurnaocupa<;aoprofissionalestavel(pertencernaosquadros)e 40%
ternurnernpregocornrelativaestabilidade(possuernurncontratoa termo
certo).No entanto,30%continuarnnurnasitua<;aodegrandeinseguran<;aem
termosprofissionais,trabalhandoareciboverdeoufrequentandournestagio.
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No querespeita fun<;aoexercidana organiza<;aoempregadora,s
frequenciasmaiselevadasoeorremnaseategoriasteeniea(40%)e adminis-
trativa(30%).A Tabela13mostraaindaque,nasuagrandemaioria,estas
pessoaseonsideramestara desempenhartarefasqueeorrespondema sua
forma<;aoeademiea(70%).
T ABELA 11
Vinculocontratual
T ABELA 12
Fun~aodesempenhada
Assessoria
I
10%
T ABELA 13
Rela~aoentrea forma~aoacademicae as fun~oesexercidas
Noqueeoneemeaosrendimentosliquidosmensais,observe-seaTabela
14.Comosepodeeonstatar,agrandemaioriadosrespondentes(70%)aufere
urnsalarioliquidomensalbaixo,entreos500e os 1000euros.Estesresul-
tadossaoc1aramentepioresqueosdosantigosalunosja empregadosadata
doingresso,apesardedoisindividuosindiearemauferirmaisde2000euros.
TABELA 14
Remunera~aoliquidamensalactual
5.3.3. Satisfar;iiocorna situar;iioprofissionalactual
A Tabela15permiteanalisara opiniaodosdezinquiridos,queestamos
a estudar,aeereado seugraude satisfa<;aorelativamenteaosmesmosaspee-
tos apresentadosna Tabela8. As pereentagensde insatisfeitosou poueo
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~, satisfeitosaoemgeralmuitoelevadas,endoos vinculoscontratuais,os
beneffciossociaise asoportunidadesdeprom0'taoosaspectosqueregistam
maioresindicesdeinsatisfa'tao.Estesresultadosnaosaodeestranhar,dada
a desvantajosacompara<;aoentreastabelas11a 14,queacabamosdever,
cornasfiguras9a 12,relativasasitua<;aontesdoingresso,oumesmocorn
astabelas4 a7,relativasaevolu<;aoprofissionaldosindividuosempregados
a datado ingresso.
Porseuturno,osaspectosquegerammaiorsatisfa<;aosaoarela<;aoc rn
oscolegase a fun<;aodesempenhada.
l',-
~
i.-.
TABELA 15
Gran desatisfa~aocorna actividadeprofissiooal(0 =10)
6. Conclusoes
re
OsprirneirosalunosdemestradodaFEUALG conc1uiramosseuscur-
soshamaisdedezanos,tornando-seindispensavelurnestudosobrea sua
inser<;aoprofissionale progressaonacarreira.Adoptou-seumametodologia
semelhantea ja empregueanteriormenteemestudosrealizadosjuntode
licenciados,essencialrnented scritivae baseadanuminqueritoatravesdo
correiotradicional.0 alvoestabelecidof i a popula<;aod santigosalunos
decursosdemestrado,tendo-seobtidournaamostrade17%dototal,tama-
nhoconsideradonormalemestudosporinquerito.A analisedosdadosreco-
lhidospermitiuchegara diversasconc1usoesqueresumirnosadiante,mas
ques6sobreservaspoderaoserextrapoladasparaapopula<;ao,dadaaimper-
feitarepresentatividadedaamostra:.a taxadedesempregod srespondentesde 1,6%.Trata-sedeuma
taxamuitomaisbaixaquea de9,6%registada datado iniciodo
cursodemestradoe tambemmaisbaixaqueas taxasobtidasnos
estudosanterioressobreainser<;aoprofissionaldoslicenciados(cerca
de11%).Observou-seaindaquenenhumdosantigosalunosdaamos-
tracornadisserta<;aodemestradoconc1uidaseencontravadesempre-
gado.Parece,portanto,queafrequenciadomestrado,emparticulara
-
-
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InsatisfeitoPoucosatisfeitoIndiferenteSatisfeitoMuito satisfeitoTotal
Vinculocontratualactual 40% 0% 0% 50% 10% 100%
Oportunidadesdeorornoc1io 30% 20% 10% 30% 10% 100%
FuncoesQuedesernnenha 20% 20% 0% 40% 20% 100%
Autonomiadedecisao 20% 30% 10% 20% 20% 100%
Liderancadenroiectosounessoas 20% 20% 10% 30% 20% 100%
Relacaocorncole!!as 0% 10% 10% 60% 20% 100%
Nivel derernuneracao 20% 30% 20% 20% 10% 100%
Beneffciossociais 30% 20% 0% 30% 20% 100%
Media 22.5% 18.8% 7,5% 35,0% 16,2% 100%
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conc1usaodadissertac;ao,c ntribuiuparareduzir0 desemprego,eIJ1-
boranaoseexc1uapossibilidadedeoutrosfactoresnaoidentificados
naamilisetenhamtambemcontribuidopara0 mesmoefeito;.0 tempomediodeesperatea obtenc;aodeempregoe praticamente
nulo,poisa grandemaioriadosmestrandosdesempregados(83,3%)
conseguiuempregoantesdeconc1uira dissertac;ao(25%)oumesmo
antesdeterminara parteescolar(58,3%);.cercade 68%dosrespondentesmpregadosantesdo ingressono
mestradomantiveram0 empregoqueja tinham.Os 32%quemuda-
ram,fizeram-no,sobretudo,motivadospelaprocurademaiorreali-
zac;aoprofissional,aquisic;aode novascompetencias,mudanc;ade
ramodeactividademelhoriadesalario;.ostresprincipaisectoresdeactividadedosrespondentes,tantoadata
doingressonomestradocomaap6sa suaconc1usao,sao(1)aAdmi-
nistrac;aoPublica,Defesae Seguranc;aSocial,(2)aEducac;aoe (3)as
ActividadesFinanceiras.Ostressectoresreunemmaisdemetadedos
respondentesmpregados;.a datado ingresso,57,6%dosrespondentespertenciamaosquadros
dasrespectivasentidadesempregadorese 83,8%pertenciamaosqua-
drosoutinhamcontratoatermocerto.Ap6safrequenciadomestrado,
estaspercentagensmelhoraramem3,9e em0,8pontospercentuais,
respectivamente.(Inc1uiram-sen stescalculosos individuosques6
encontraramempregoap6s0 ingressono mestrado.)Considerando
apenasosantigosalunosqueestavama trabalharantesdo ingresso,
aumentouemcercade7pontospercentuais0numeroderespondentes
nosquadrose diminuiuemcercade3pontospercentuaisapercenta-
gemdeprofissionaisa reciboverdeoua efectuarurnestagioprofis-
sional.Parece,portanto,queafrequenciadomestradocontribuiupara
melhorar0vinculocontratual,emboraoutrosfactorespossamtertam-
bemcontribuidopara0 mesmoresultado;.assistiu-sea manutenc;aod numerodeempresariosudeprofissio-
naisliberaissemreciboverde.Infelizmente,osmestradosoferecidos
naoparecemterconseguidoaindadarurncontributosignificativoao
niveldoaumentodonumerodeempresarios/ profissionaisliberaise
doempreendedorismo,peloqueapenasos intrapreeneurshippodera
termelhorado;.ap6sa frequenciado mestrado,37,8%dosantigosalunosdesempe-
nhavamfunc;6esdechefiaoudeassessoria,42,0%func;6estecnicase
8,4%func;6esadministrativasoucomerciais(Inc1uiram-senoscalculos
os individuosques6encontraramempregoap6s0 ingressonomes-
trado).Considerandoapenasos queestavamempregadosa datado
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ingresso,registou-seurnaumentode16,1pontospercentuaisnasfun-
c;6esdechefiaoudeassessoria,tendodiminufdoaproporc;aodepes-
soasemfunc;6estecnicas;.aposafrequenciadocursodemestrado,75,4%deinquiridosestavam
satisfeitosoumuitosatisfeitoscornarelac;aoentreasfunc;6esdesem-
penhadase a formac;aoacademica.Estapercentagemeradeapenas
59%a datadeingressonocurso.(Inc1ufram-senoscalculosos indi-
vfduosquesoencontraramempregoapos0 ingressonomestrado);.0 salarioliquidomediomensalregistournaumentorealde 17,3%,
passandode1302eurosnoinfciodomestradopara1527eurosnoana
de 2006,0 que correspondea urn aumentomedioreal muito
assinalavelde2,7%aoana;.afrequenciadocursopermitiuquemaisde50%dosrespondentesque
estavamempregadosantesdo ingressomelhorassema suasatisfac;ao
cornaprincipalactividadeprofissionalemtermosdasfunc;6esdesem-
penhadas,dapossibilidadedeliderarprojectosoupessoas,dasopor-
tunidadesdepromoc;aoe dasremunerac;6esauferidas;.eentreosrespondentesqueconc1uframa dissertac;aodemestrado-
representamcereade23%daamostra- queseregista maiorpro-
porc;aodetrabalhadorespertencentesaosquadrosoucorncontratoa
termocerto:92,0%contra84,2%dosquenaoconc1ufram.Natural-
mente,etambementreosqueterminaramadissertac;aoqueseencon-
trammenos ituac;6esdeprecariedadeprofissional.Pareceexistirurn
efeitoda frequenciado mestradonamelhoriadosvfnculoscontra-
tuais,sendo0 efeitomaisforteparaosqueterminama dissertac;ao;.eigualmenteentreosantigosalunosqueconc1uframadissertac;aoque
seencontramasavaliac;6esmaispositivasdarelac;aoentreaformac;ao
obtidae asfunc;6esdesempenhadas.Oitentae quatroporcentodos
mestresconsideramarelac;aocomaboaoumuitoboa,enquantoque
taisc1assificac;6essoforamatribufdasporcereade75%dosrespon-
dentesquenaoconc1uframa dissertac;ao;.asvantagensdoterminodadissertac;aoparecemaindaestender-seao
valordossalariosrecebidos.Cornurnvencimentomediomensallfqui-
dode1692euros,osmestresdaFEUALG superamem225euros0
salariomediamensalliquidodosantigosalunosquenaoconc1ufram
a dissertac;ao.A percentagemde mestresqueauferevencimentos
mensaisIfquidosuperioresa 2000eurosexcedem17,5pontos
percentuaisacorrespondentepercentagemdequemfezapenasaparte
escolardocurso;.osdesempregadosadatadoingressotambemparecemterbeneficiado
corna frequenciado mestrado,emboraos efeitospositivosfiquem
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aqu6mdosregistadospelosindivfduosqueja estavamempregados.
Dos respondentesqueconseguiramempregoapos0 infciodo mes-
trado,70%ternagoraumasitua<;aoprofissionalrelativamenteestavel,
70%referemqueseencontradesempenhart efasqueseajustama
suaforma<;aocad6micae30%indicamauferirurnvencimentolfquido
mensalsuperiora 1000euros.Estaspercentagenssaobastanteinfe-
rioresasqueregistamosrespondentesmpregadosadatadoingresso
(86,0%,92,6%e 81,5%).
Os dadosobtidospermitiram,assim,retirardiversasconc1usoesrele-
vantesparaos actuaise paraos futurosmestres,bemcomoparaa propria
FaculdadedeEconomia.Em geral,asconc1usoessaopositivase sugerem
que,apesardocontextoeconomicomenosfavoraveldealgunsdosanosdo
perfodoemestudo,a inser<;aoprofissionale a progressaonacarreirasao
satisfatoriasoumesmomuitosatisfatorias.
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